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MÚSICA R E L I G I O S A o) 
Obras metódica*, con acompañamiento de armenio <x órgano, escritas con arreglo & las 
disposiciones contení-las en el "Motn Proprio de S . áf. Pió X " , y todas ellas aprobada* 
ó toleradas por la JUNTA CEJfSORA DK MÚSICA SACRA 
rijo: teetas 
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— Op. 122. — Dos Ofertorios: 
Número 1. — A la Inmaculada Virgen, so-
bre motivos del Ave Maris Stella . . 
Número 2. —A la Virgen Santísima, sobre 
el himno O Gloriosa Virginum . . . 
— Op. 136. - Dos Ofertorios: 
Número 1.—A San José . . . . . . 
» 2. — A Santa Cecilia 
— Op. 137. — Dos estudios: 
Número 1. — Scherzo 
» 2. — Allegro 




— Op. 141. — Fantasía 
— Op. 151. — Ofertorio, Elevación y Post-
communio 
— Op. 152. — Dos estudios: 
Número 1. — Allegro 
» 2. — Capricho 
— Op. 153.—Dos Ofertorios á San Fran-
cisco de Borja: 
Número 1 
» 2 
— Op. 161. — Tres Ofertorios. 
Número 1. — Ave Maris Stella . . . . 
» 2. — O Gloriosa Domina . . . 
» 3. — Nunc Sancta nobis Spiritus. 
— Obra póstuma. — Cuatro Ofertorios: 
Número 1 
v » 2 



























LETRILLAS PARA LA COMUNION 
Baixauli, Mariano, R. P. Véante mis ojos, letri-
lla al Santísimo para la comunión, á 
tres voces 1*50 
Sancho Marracó, J . — Letrillas para la Comunión 
«Recibe, oh Dios Eterno», á dos voces. r50 
— Letrilla para la Comunión, á solo y coro. 1 
— Sólo Dios basta, á solo y coro unísono . 075 
— Plegaria al Santísimo Sacramento, á solo 
y coro r25 
Mas y Serracant, Domingo. — Motete al Sagrado 
Corazón para la Comunión, á dos tiples 
y órgano ' . . . r25 
Masvidal, José, Pbro. — Coplas de Comunión, á 
solo y coro, letra de Santa Teresa de 
Jesús 075 
Portas, Joaquín. — Dos motetes para la Sagrada 
comunión, á dos voces I 
fije: Piatu 
MOTETES AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Alsioa Cortada, L. — Sacris, á dos voces . . . 1 
— Ave Veruro, á dos voces. . . . . . . 1^  
— O Sacrum, á dos voces 075 
— O Quam Suavis Est, á dos voces. . . . 075 
— Tantum Ergo y Genitore, á dos voces. . 1 
Reunidos 3^  
Arnau, Luis. — Pange lingua, á solo O'QO 
— 2.° O salutaris, á solo 1 
Candi, Cándido. — Meditación á Jesús Sacramen-
tado (Jesús, qué desconsuelo), á tres 
voces y coro al unísono 2 
Cumetlas Ribo, José. — Pañis Angelicus, á dos 
voces iguales (texto latín y castellano) 075 
Fargas, Jaan, Pbro. — Ecce Pañis Angelorum, 
á tres voces 175 
— Tantum Ergo y Genitore, ¿ dos voces 
iguales 
Ferrer Ramonacho, M., Pbro. — Te Deum, á dos 
voces 2*50 
Mas y Serracant, 0. —Tantum Ergo y Genitore, ^ 
á dos voces 075 
— Tantum Ergo y Genitore, á una voz y coro 1 
— Alabanzas á Jesús Sacramentado, á dos 
voces 1 
— Ecce Pañis, á dos voces 1*25 
— Bone Pastor, á dos voces 0'90 
— Pañis Angelicus, á dos voces y coro (ad 
libitum) 1*25 
— Sacris, coro al unísono 0*90 
Masvidal, José, Pbro. — Tantum Ergo y Genitore, 
á tres voces 075 
Plantada, Felipe. — Seis motetes, á solo, dúo y 
coro 2 
Portas, Joaquín. — Tres Motetes, á dos ó tres 
voces . . = 1*50 
— Motete, á una voz 075 
Ribera, Cosme. — Ecce Pañis, á solo. . . . . O'OO 
Ripollés, Vicente, Pbro. — O Sacrum convivium, 
á cuatro voces « . . . 1*50 
Sancho Marracó, J. — Súplica á Jesús Sacramen-
tado, á solo, dúo y coro 2 
— Pater Noster, á una voz (tiple ó tenor) . 1 
— Bone Pastor, á una voz . 0*75 
— Sacris y Tantum Ergo, á coro al uní-
sono . . . . . . . 075 
— Pañis Angelicus, á tres voces. . . . . 1*50 
— Adoro te devote, coro á cuatro voces. . 1*50 
— Laúdate Domtnum, á dos voces iguales . 1 
— Ecce Pañis, á una voz 075 
— Seis Motetes, á solo, dúo y coro de t i -
ples 2 
— Cántica al Santísimo Sacramento, á dos 
voces 2150 
— Plegaria á Jesús Sacramentado (Aplaca, 
Señor, tu enojo), á solo, coro (ad libi-
tum) . 1 
Vives, A. — Al Santísimo Sacramento, coro á 
dos voces 2 
(t) Las obras sin Indicación especial, entiéndase que están musicadas sobre et idioma en que se anuncian. 
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